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ある社会学（Sociology at the Crossroads：and 
Other Essays）』に再掲され，更に T.H. マーシ
ャルの他界後から11年が経過した1992年にボ
ットモアの解説とともに『シティズンシップと
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